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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
Resolución de problemas de forma, movimiento y localización en niños de 3 años 
de Instituciones Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017. La 
población estuvo conformada por 136 niños y niñas de 3 años. Para el acopio de 
datos se utilizó la técnica de observación y una ficha de observación como 
instrumento, la cual fue aplicada a toda la población, para el procesamiento y 
análisis de datos se recurrió la estadística descriptiva a través del programa 
estadístico SPSS, la cual indicaron que la Resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel 
inicial de la Ugel 02 de Los Olivos, se encuentran en un nivel de proceso, 
representada por un 50% dando a conocer que la mitad de la población se está 
desarrollando oportunamente en la resolución de problemas de forma, movimiento 
y localización, mientras un 28.26% presenta un nivel de logro demostrando así que 
este porcentaje de estudiantes desarrollan beneficiosamente dicha variable y un 
21.74% se localizan en el nivel de inicio mostrando así el escaso desarrollo de dicha 
variable. 
 
 
Palabras clave: Resolución de problemas, movimiento, forma, localización 
 
  
xi 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation had as general objective decide the level of problems 
resolution of shape, movement and location in children of 3 years old of educational 
institutions of the level initial ugel 02, Los Olivos. The sample was conformed by 
136 children of 3 years old. For the data collection, the observation technique was 
used with the instrument value scale, which was applied to the entire population, for 
the processing and analysis of data, descriptive statistics were used through the 
statistical program SPSS. which indicated that the problems resolution of shape, 
movement and location in children of 3 years old of educational institutions of the 
level initial ugel 02, Los Olivos are at a process level, represented by 50% informing 
that half of the population is being developed opportunely in the problems resolution 
of shape, movement and location, while a 28.26% presents a level of achievement 
achievement showing that this percentage of students profitably develop said 
variable and 21.74% they are located at the start level showing thus the scarce 
development of said variable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Problems resolution, movement, shape, location
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación realizada sobre la resolución de problemas de forma, movimiento 
y localización, ha llegado a ser uno de los temas más sobresalientes en la 
educación y en la vida diaria, la cual exige que las personas se adapten a diversas 
situaciones, teniendo en cuenta la importancia que tiene la resolución de problemas 
en el niño como herramienta educativa y poder lograr en él un resultado favorable. 
La finalidad del estudio fue determinar el nivel de resolución de problemas de forma 
movimiento y localización en niños de 3 años, teniendo en cuenta las nociones de 
forma, espacio y medida para poder desarrollar en ellos su autonomía, estados 
emocionales ante diversos problema y que ellos tengan libertad de expresar sus 
ideas para el desarrollo del pensamiento matemático, por lo tanto es muy 
trascendental que desde muy pequeños los niños puedan reconocer su espacio ya 
sea con su cuerpo o con las cosas, la forma de las figuras geométricas y asociarlas 
con los objetos que se encuentran alrededor y la medida al hacer comparaciones 
con uno u otros objetos que ellos mismos manipulan y a la vez solucionar diversas 
situaciones que se les presente, así mismo prestarle la importancia suficiente al 
tema presente ya que será de mucha ayuda en su aprendizaje y estas se verán 
reflejadas en un fututo. 
Bahamonde y Vicuña (2011). Resolución de problemas matemáticos. Tesis para 
Licenciatura. Universidad de Magallanes, Chile. Tuvo como objetivo general, 
incrementar los niveles de la resolución de problemas matemáticos a través de las 
nociones. La investigación realizada fue descriptiva simple. La muestra estuvo 
conformada por 70 estudiantes de 4 años. Llegaron a la conclusión que un 70% se 
encuentran en un nivel logrado de resuelven problemas matemáticos a través del 
pensamiento lógico, sobre las nociones de seriación, forma, tamaño y localización, 
y el 30% entran en un nivel medianamente logrado. Siendo que la gran mayoría de 
los alumnos resuelven problemas matemáticos con eficacia.  
Taborda, S. (2010). Aprendizaje de las nociones espaciales en niños de 3 años, en 
la corporación educativa Amigos Instituto Piaget de la ciudad de Florencia, 
Caquetá. Tesis de la Licenciatura. Universidad de la Amazonia, Florencia – 
Caquetá, Tuvo como objetivo general Determinar la mejora del aprendizaje de las 
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nociones espaciales de la corporación educativa Amigos Instituto Piaget de la 
ciudad de Florencia, Caquetá”. La investigación fue descriptiva simple con un 
diseño no experimental, la población estuvo conformada por 275 estudiantes y la 
muestra estuvo conformada por 17 estudiantes de 3 años. La conclusión dada fue, 
que en el aula tuvo un impacto en cuanto la mayoría de los niños de la corporación 
educativa Amigos Instituto Piaget, se ubicaron en un nivel satisfactorio, entre el 82% 
y 94%, para una eficiente didáctica de las nociones espaciales se le debe propiciar 
al estudiante interactuar en espacios tomando como eje su cuerpo y los objetos del 
entorno inmediato.  
Vallejos, S. (2016). Las nociones espaciales en niños de 4 años de la I.E.P ABC 
Little Kids y I.E.I N° 346 Las Palmeras, Los Olivos 2016. Tesis de Licenciada. 
Universidad Cesar Vallejo, Perú. Tuvo como objetivo comparar el nivel de las 
nociones espaciales en niños de 4 años. La investigación realizada fue de tipo 
descriptivo comparativo con un diseño no experimental. La población – muestra 
estuvo conformada de 80 niños de la I.E.P ABC Little Kids y I.E.I N° 346 Las 
Palmeras. Se concluyó que 15% de la I.E.I 346 Las Palmeras logro alcanzar las 
nociones frente a un 6,25% que logro la I.E.P ABC Little Kids, por otro lado un 
42.50% de la I.E.P ABC Little Kids se encuentra en un nivel de proceso frente a un 
22.50 % en el nivel de proceso de la I.E.I 346 Las Palmeras, finalmente un 12.50% 
está en un nivel de inicio la I.E.I 346 Las Palmeras frente a un 1.25% de la I.E.P 
ABC Little Kids.  
Alcántara, (2013). Las nociones de medida en niños de 3 años de la I.E.I San 
Antonio de Padua. Tesis de Licenciada. Instituto Nacional Pedagógico de 
Monterrico. Tuvo como objetivo general Determinar el nivel de las nociones de 
medida en niños de 3 años. La investigación fue de tipo descriptivo simple no 
experimental, con una muestra de 75 niños de 3 años. La conclusión dada existe 
un gran nivel satisfactorio de las nociones de medida en niños de 3 años de la I.E.I 
San Antonio de Padua – Independencia. 
En este contexto la investigación servirá como referencia teórica para estudios 
posteriores, dar a conocer una mayor información del concepto resolución de 
problema con las nociones matemáticas de forma, espacio y medida, la cual se 
observara el nivel en que se encuentran los niños y niñas de 3 años de acuerdo 
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con dichas nociones, de manera que será beneficioso para el niño en un futuro ya 
que las nociones con las que se trabajo sirve de mucha utilidad cuando se le 
atraviesa un problema esto demanda desarrollar el proceso de indagación la cual 
le permita superar dificultades u obstáculos que surjan la búsqueda de la solución, 
a la vez despertar en los niños el interés por resolver problemas, demostrar diversas 
estrategias y comunicar sus resultados de acuerdo a lo que han visualizado.  
Por consiguiente el estudio se fundamenta teóricamente en un marco de 
conocimiento se empezara definiendo el concepto de matemática Según el 
MINEDU - Programa curricular de Educación Inicial (2017) describe de la siguiente 
manera:  
 
Los niños y niñas, desde que nacen, exploran de manera natural todo 
aquello que los rodea y usan todos sus sentidos para captar 
información y resolver los problemas que se les presentan. Durante 
esta exploración, ellos actúan sobre los objetos y establecen 
relaciones que les permiten agrupar, ordenar y realizar 
correspondencias según sus propios criterios. Asimismo, los niños y 
niñas poco a poco van logrando una mejor comprensión de las 
relaciones espaciales entre su cuerpo y el espacio, otras personas y 
los objetos que están en su entorno. (p.93) 
 
De acuerdo con lo anterior se necesita tener un acercamiento de los niños con las 
matemáticas, que ellos mismo exploren, agrupen, ordenen de acuerdo a su criterio, 
que cada uno escoja libremente el material que va a trabajar y no se le complique, 
también que utilice su cuerpo y el espacio para poder desplazarse. Por otro lado La 
matemática se da de forma lenta y paulatina, conforme a la madurez ya sea 
emocional, afectiva y corporal desarrollando así el pensamiento matemático en el 
niño (MINEDU - Programa curricular de educación inicial, 2016, p. 93). “El Logro 
del Perfil de Egreso de los estudiantes de la Educación Básica Regular se favorece 
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por el desarrollo de diversas competencias. El área de Matemática promueve y 
facilita que los niños y niñas desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 
Resuelve problemas de cantidad y Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización” (p. 93) 
 
Resolución de problemas matemáticos  
 
Campistrous y Rizo, (1998), “Es considerada la parte principal de la educación 
matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la 
potencia y utilidad de las matemáticas en el mundo que los rodea”. Dentro de este 
marco se encuentra a Giarrizzo (2013) quien manifiesta: “La enseñanza de 
matemática en el nivel inicial se basa en la resolución de diferentes tipos de 
problemas que abordan conocimientos relacionados con los números, el espacio, 
las formas geométricas y la medida”. Las nociones fundamentadas serán definidas 
para que los docentes puedan: proponer problemas sobre los cuales trabajen de 
forma autónoma y poniendo en funcionamiento conocimientos ya adquiridos, y/o 
construyendo otros nuevos. También tenemos a Thornton (2002) quien da un 
perspectiva de la resolución de problemas infantiles “Considerando el papel tan vital 
que desempeña la resolución de problemas en la vida de los niños, en sus juegos 
y en sus esfuerzos por dominar los retos de sus mundos físicos, social y educativo”. 
Los investigadores y los educadores han supuesto que el éxito de los niños en la 
resolución de problemas es un reflejo de la madurez de sus destrezas. 
“La resolución de problemas matemáticos no sólo sirve para enseñar contenidos 
del área, sino que además deben ser enseñadas las estrategias que permitan 
resolverlos” (González & Weinstein, 2008, p. 22). Dentro de este orden de ideas la 
trilogía docente – alumno – saber, se puede decir que los problemas sirven para:  
- Enseñar a través de la resolución de problemas. Los conocimientos 
matemáticos deberán enseñar partiendo del planteo de situaciones 
problemáticas que le permita al niño construir estos saberes.  
- Enseñar para resolver problemas. El docente debe plantear problemas en 
diferentes contextos, que permitan al alumno, resinificar en situaciones 
nuevas, construcciones anteriores.  
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- Enseñar sobre la resolución de problemas. El docente debe enseñar 
estrategias, procedimientos heurísticos, modelos, en tanto contenidos 
procedimiento tales que le permita al alumno conceptualizarlos, 
generalizarlos, es decir, utilizarlos en otras situaciones.  
 
Es por ello que “En el nivel inicial, el niño construye contenidos matemáticos 
resolviendo los problemas que el docente con intencionalidad, le plantea. De esta 
forma comprende el sentido y la utilidad de los saberes matemáticos” (González & 
Weinstein, 2008, p. 26). Blanco y Cárdenas (2015) Nos dice que “La enseñanza 
sobre la resolución de problemas matemáticos se centraría en trabajar para que los 
alumnos experimenten y asuman diferentes formas de abordar problemas, tanto 
desde lo cognitivo como lo afectivo” (p. 23). 
 
Polya (1965) con su teoría “Plantea la actividad de resolución de problemas como 
un arte en el que la imitación del maestro y la práctica ayudan a interiorizar un modo 
de hacer”. Se dice que la resolución de problemas matemáticos son procedimientos 
que utilizamos y aplicamos en diferentes situaciones de la vida, la cual se va a 
buscar resolver y buscar tácticas para llegar a una solución. Dicha teoría está 
comprendida por cuatro bases: el primero es comprender el problema, la cual va 
determinar la incertidumbre al problema propuesto. El segundo es concebir un plan, 
en esta etapa se va a relacionar con problemas que se parecidos a los que va a 
resolver. El tercero es llevarlo adelante lo que significa que esta parte es muy 
importante ya que se va a resolver detalle a detalle y finalmente la última etapa es 
examinar la solución, esta fase es la más importante ya que se observara que se 
realizó y cuando está resuelto el problema.  
Por otra parte Benites (2013) en su libro didáctica de las matemáticas, expresa que 
la teoría de Brousseau hacia la resolución de problemas manifiesta “Un problema 
es una situación que el profesor propone al alumno para hacerle adquirir un 
conocimiento nuevo, por lo que dicha situación se plantea al inicio de la lección y 
es precisamente la solución a este problema el conocimiento que el docente quiere 
enseñar a los estudiantes”.  Por otro lado Puig (2008) manifiesta: “La resolución de 
problemas de matemáticas ha sido considerada en los últimos 30 años como una 
actividad importante en el aprendizaje de las matemáticas, incrementando su 
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presencia en los currículos”, de la misma manera sugiere que sea uno de los ejes 
fundamentales de la actividad matemática y el soporte principal del aprendizaje 
matemático.  
Iriarte y Sierra (2011) en su libro estrategias metacognitivas en la resolución de 
problemas manifiesta que Schoenfeld (1985)  
 
Propone un marco con cuatro componentes que sirva para el análisis 
de la complejidad del comportamiento en la resolución de problemas. 
1) Recursos cognitivos: conjunto de hechos y procedimientos a 
disposición del resultor, 2) Heurísticas: reglas para progresar en 
situaciones difíciles, 3) Control: aquello que permite un uso eficiente 
de los recursos disponibles y 4) sistemas de creencias: nuestra 
perspectiva con respecto a la naturaleza de la matemática y cómo 
trabajar en ella. (p.62) 
 
A continuación nos dirigimos a nuestro tema central que es la resolución de 
problema de forma, movimiento y localización la cual el programa curricular de 
educación del 2017 nos da a conocer que el presente tema de investigación es una 
competencia del área de matemática lo cual manifiesta de esta manera; “Consiste 
en orientarse en el espacio al visualizar, interpretar y relacionar las características 
de los objetos, sus atributos medibles, posiciones y movimientos, con formas 
bidimensionales y tridimensionales y sus propiedades, y usarlas en situaciones 
retadoras de diversos contextos” (p. 96). Esta competencia busca solución a estos 
retos para poner en juego el pensamiento lógico, clasificar las formas estableciendo 
relaciones entre sus propiedades. Por otro lado se manifiesta que la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización; 
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Se visualiza cuando los niños y niñas van estableciendo relaciones 
entre su cuerpo y el espacio, los objetos y las personas que están en 
su entorno. Es durante la exploración e interacción con el entorno que 
los niños se desplazan por el espacio para alcanzar y manipular 
objetos que son de su interés o interactuar con las personas. Todas 
estas acciones les permiten construir las primeras nociones de 
espacio, forma y medida. (p.99) 
 
De acuerdo a lo que se citó anteriormente nos dice que el niño va relacionar su 
cuerpo con su entorno y su espacio, ellos mismo van a explorar, a desplazarse y 
así despertarán su interés, esto va permitir que los niños construyan 
espontáneamente sus nociones. En estas edades, los niños desarrollan nociones 
espaciales al moverse y ubicarse en distintas posiciones, al observar los diversos 
elementos de su entorno identificando características perceptuales como la forma 
y tamaño. Dentro de este marco; Según el MINEDU - Programa Curricular de 
Educación inicial, (2016), “Cuando el niño resuelve problemas de movimiento, 
forma y localización, combina las siguientes capacidades: Modela objetos con 
formas geométricas y sus transformaciones, Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas, Usa estrategias y procedimientos para orientarse 
en el espacio”. (p. 101) 
 
Es por ello que se tiene la descripción del nivel de la competencia esperado al fin 
del ciclo II: Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas 
bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación 
a objetos en el espacio “cerca de” “lejos de” “al lado de”, y de desplazamientos 
“hacia adelante, hacia atrás”, “hacia un lado, hacía el otro”. Así también expresa la 
comparación de la longitud de dos objetos: “es más largo que”, “es más corto que”. 
Emplea estrategias para resolver problemas, al construir objetos con material 
concreto o realizar desplazamientos en el espacio. 
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Por otro lado cuando el niño resuelve problemas de movimiento, forma y 
localización y se encuentran en proceso al nivel esperado del ciclo II, realiza 
desempeño como los siguientes: Establece relaciones de medida en situaciones 
cotidianas. Expresa con su cuerpo cuando algo es grande o pequeño. Se ubica a 
sí mismo y ubica objetos en el espacio en el que se encuentra; a partir de ello, 
organiza sus movimientos y acciones para desplazarse. Utiliza expresiones como 
“arriba”, “abajo”, “dentro”, “fuera”, que muestran las relaciones que establece entre 
su cuerpo, el espacio y los objetos que hay a su alrededor. Prueba diferentes formas 
de resolver una determinada situación relacionada con la ubicación, 
desplazamientos en el espacio y la construcción de objetos con material concreto. 
 
Las nociones importantes para evaluar la competencia de la resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización son las siguientes; la cuales están 
dimensionadas como: noción de forma, noción espacial y noción de medida, la cual 
se explicarán de la siguiente manera: 
 
Noción de forma 
 
Según Belmonte (2005) manifiesta: 
 
La forma es la apariencia externa de las cosas por medio de ellas 
obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea. Nuestro 
entorno cotidiano está constituido por una multitud de elementos, de 
entornos naturales como artificiales, que tienen distintos aspectos 
físicos, es decir, distintas formas. La forma es la identidad de cada 
cosa, es una conjunción de puntos, de líneas, de planos, de colores, 
de texturas que originan el aspecto de algo determinado y que lo 
distinguen de otro objeto o cosa. (p. 254). 
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Existen clases de formas: 
Según su dimensión, las formas pueden clasificarse de dos maneras: 
Bidimensionales, la cual están representadas sobre un soporte plano, y con solo 
dos dimensiones; altura y ancho como las letras. Y las tridimensionales, que son 
las que tienen volumen, es decir, que ocupan un lugar en el espacio y tienes tres 
dimensiones; altura, ancho y grosor. 
Según el origen, se considera con dos tipos de formas: las naturales la cual 
conforman nuestro entorno natural y a la vez se dividen en orgánicas e inorgánicas. 
Y las artificiales que refieren a todas aquellas creadas por los seres humanos.  
Para termina la definición tenemos a Corberan, Huerta y Margaritaen (1989) en su 
libro de Didáctica de la geometría evidencia que el autor Van Hiele (1986) quien 
manifiesta que la noción de forma refiere a “los niños reconocen las figuras 
geométricas solo por su forma, por su apariencia física, globalmente. No reconocen 
sus partes y sus propiedades más específicas. Sin embargo, pueden reproducir en 
su nivel de representación una copia de algunas figuras en particular.”  
 
Noción espacial 
 
Tenemos tres autores para poder definir la noción espacial la cual empezaremos 
con: Castro (2002) quien nos manifiesta que “Es la percepción de la exploración en 
las relaciones espaciales en los niños, la orientación, la ubicación de objetos, la 
organización del espacio, la cual adquiere sentido en función de la existencia de los 
objetos”. (p. 100). Por consiguiente nos dicen que es la destreza que el niño 
consigue para distinguir las orientaciones y ubicación de objetos que se encuentran 
a su alrededor.  
También tenemos a Díaz (2006). “Durante la edad preescolar es importante 
proporcionar al niño una serie de apoyos externos como son el orden y la 
organización espacial y temporal de todas las actividades para evitar la 
desorientación” (p. 89). Para la organización espacial se recomiendan actividades 
encaminadas a: explorar el espacio, proponer actividades en las que el niños se 
desplace en distintas trayectorias marcadas por objetos situados en diversas 
orientaciones, verbalizar lo que se ha vivido corporalmente, haciendo referencia a 
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las nociones espaciales que se han trabajado (arriba – abajo, adentro – afuera, 
cerca – lejos, atrás – adelante, a un lado – al otro, izquierda – derecha). 
Por otra parte Gómez (1994) plantea que “Aproximadamente a partir de los dos 
años, las relaciones espaciales más sencillas se expresan mediante palabras 
como: arriba, abajo, encima, debajo, más arriba, más abajo, delante, detrás; dichas 
expresiones contribuyen grandemente a alcanzar las nociones espaciales” (p. 30). 
 
Noción de medida 
 
(Rencoret, 1995, pág. 102) “Cuando se habla de medir algo se toma en cuenta 
alguna magnitud, sea de longitud, volumen, capacidad, etc. También, tiene un 
significado de comparación ya que cuando se mide algo se lo puede comparar con 
otro objeto”. 
(Ferreyra, 2015, pág. 26) “la medición es un proceso básico de la ciencia que 
consiste en comparar un patrón seleccionado con el objeto que se desea medir 
[…]”.  
La construcción de nociones de espacio, medida y forma en la educación inicial 
está sumamente ligado a las experiencias que dan conocer la comparación y 
manipulación de materiales de distintos tipos, forma, la representación e imitación 
de cuerpos, objetos y figuras y la investigación de todas sus propiedades. Visto de 
esta forma se da a entender que en la vida cotidiana el concepto de medir nos 
resulta altamente familiar, ya que todos alguna vez en la vida han medido; ya sea 
con la estatura, con algún compañero, la velocidad cuando se realiza una carrera, 
el tiempo que se lleva hacer algún trabajo, la cantidad de agua que cabe en un 
recipiente o en una botella, etc. En todo momento lo que realiza es comparar una 
cosa con otra. Por otro lado según Alsina (2016) en su libro como desarrollar el 
pensamiento matemático citó en Valles (2001) quien manifiesta que la noción de 
medida “Descubre dicha noción de una manera espontánea al comparar dos 
objetos. Dicha comparación se encuentra basada en la observación de un atributo 
en concreto”. Mientras los niños comparan objetos, puede suceder que discrimine 
que uno es más ancho que el otro o que es más cortó que el otro. Esta noción de 
medida tiene como finalidad que los niños puedan darse cuenta que los objetos 
tienen diferentes longitudes independientemente de la forma. 
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En el Perú es uno de los países que ocupa casi el último lugar en rendimiento 
escolar sobre todo en el área de matemática. Según las pruebas realizadas 
internacionales sobre la educación matemática, como los informes PISA del 2000, 
2009, 2012 y 2015, muestran que él Perú mejoró los resultados obtenidos en 
matemáticas y específicamente en la resolución de problemas de acuerdo a la 
última prueba que se realizó en el 2015 ocupando el puesto 63, claro está que es 
solo un porcentaje mínimo. Por cual estos resultados ha sido un motivo para 
prestarle la importancia necesaria en la resolución de problemas de matemáticas 
en la enseñanza. A nivel nacional manifiesta que en el año 2016 en la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE) hubo un avance del 7.5% en matemática, la cual 
logran resolver problemas matemáticos en el aula. Según el Ministerio de 
Educación (Minedu) “Es un logro significativo que se haya registrado un incremento 
de 7.5% en el área de matemática entre el 2015 y el 2016”. Por ello se debe 
continuar con algunas acciones de enseñanza, innovar en otras y a la vez 
replantear nuevas estrategias con el fin de obtener más resultados positivos. Como 
bien sabemos las maestras son las responsables de fomentar en los niños el gusto 
por las matemáticas, ya que ellas están en los primeros años de la educación básica 
regular. Sin embargo, la educación en nuestro país no es muy buena, ya que la 
formación de los docentes y la baja calidad de las instituciones educativas afectan 
mucho en los estudiantes, por cual es la razón que sigue figurando entre los 
principales problemas de la educación peruana. Visto de esta forma las 
evaluaciones realizadas nos informan sobre algunos análisis que se realizan sobre 
la evaluación, como por ejemplo el ministerio de Educación (2013) señala que “Las 
evaluaciones PISA 2012 se detectó que los estudiantes están abiertos a resolver 
problemas matemáticos, tienen la sensación de poder manejar información, son 
rápidos para entender diversas situaciones, buscan explicaciones a sucesos que 
ocurren a su alrededor, pueden vincular datos con facilidad y les gusta resolver 
problemas” 
Es por ello que las instituciones educativas de Inicial de la Ugel 02 de Los Olivos 
se ha podido observar que los niños presentan dificultad acerca de las nociones 
matemáticas, puesto que no se ha desarrollado adecuadamente en la noción 
espacial, ya que muchos presentan dificultades al momento de desarrollar las 
lateralidades, adelante, atrás, arriba, abajo etc. En la noción de forma, algunos no 
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reconocen las figuras geométricas ya sean plana o en 3D y sobre la noción de 
medida, de igual manera son poco los niños que saben diferenciar de grande, 
mediano y pequeño. También se ha podido observar que algunas docentes no 
respeta el estilo de aprendizaje de cada niño, no utiliza nuevas estrategias para 
poder desarrollar en el niño mejores resultados al momento de la sesión y que ellos 
les demuestre más interés y atención al momento de la clase, ya que son pequeños 
y tienden a distraerse muy rápido, entonces se tiene que buscar nuevas estrategias 
para que puedan lograr su atención y el aprendizaje significativo en cada uno de 
ellos. 
Cabe precisar que (MINEDU - Rutas de Aprendizaje, 2015, p. 50), manifiesta que 
“La sociedad necesita de cultura matemática, ya que para integrarse necesita de 
habilidades y conceptos matemáticos, la cual permita interactuar, entender, 
modificar el mundo que lo rodea y asumir un rol de transformación, ya que el mundo 
donde vivimos cambia constantemente”  
Se puede decir que el propósito de la presente investigación es saber el nivel en 
que se encuentran los niños de tres años de Instituciones Educativas del nivel Inicial 
de la Ugel 02 de Los Olivos, sobre las nociones espaciales, noción de medida y 
noción de forma en niños. El trabajo nos va demostrar en qué nivel se encuentran 
los niños de acuerdo a los que se va a observar y que tan importante son las 
nociones para ellos y en que le puede ayudar más adelante. 
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Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de la resolución de problemas de forma, movimiento y 
localización en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel Inicial 
de la Ugel 02, Los Olivos 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de la noción de forma en niños de 3 años de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017? 
¿Cuál es el nivel de la noción espacial en niños de 3 años de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017? 
¿Cuál es el nivel de la noción de medida en niños de 3 años de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017? 
Objetivos 
 
Objetivo general 
Determinar el nivel de resolución de problemas de forma, movimiento y 
localización en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel Inicial 
de la Ugel 02, Los Olivos 2017. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de noción de forma en niños de 3 años de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017. 
Identificar el nivel de noción espacial en niños de 3 años de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017. 
Identificar el nivel de noción de medida en niños de 3 años de Instituciones 
Educativas del nivel Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017. 
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MÉTODO 
 
Diseño de investigación 
 
Enfoque 
La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se va confiar mucho 
en la medición numérica, Según Hernández (2003), Manifiesta: “Utiliza la 
recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 
comportamiento de una población”. (p.10), como manifiesta el autor anteriormente 
el enfoque cuantitativo recolecta datos para descubrir preguntas de investigación y 
así probar o no la hipótesis en la interpretación.  
Tipo 
La investigación que se realizo es de tipo básica, según (Marín, 2008, p. 94) “Se 
caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica 
en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 
práctico”. Como lo refiere el autor la investigación básica tiene como finalidad 
recopilar información para ir construyendo conocimientos y así generar nuevas 
opiniones.  
Nivel 
Fernández y Baptista (2004), quien refiere que la investigación que se realizó es 
descriptivo y se encuentra en el segundo nivel, manifiesta que: “Se nombra 
descriptivo ya que permite como su nombre lo señala, describir distintas 
situaciones, fenómenos o eventos que es de interés y evidencian sus distintas 
características” (p. 180). En otras palabras, nos dice que el nivel descriptivo nos 
ayudó a describir como su nombre lo dice las diferentes circunstancias que sea de 
nuestro total interés. 
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Diseño 
La presente investigación enmarcó un diseño no experimental, ya que “los estudios 
que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” 
(Hernández, Fernández y Baptista 2003, p. 28). En nuestra opinión el diseño no 
experimental se dio tal y como está en su contexto real sin manipular situación 
alguna solo se observará y luego se analizará.  
 
Esquema de diseño 
 
 
 
P: Muestra 
           V1: Resolución de problemas de forma, movimiento y localización 
 
Corte 
“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado” (Hernández, 2006, p. 205) La investigación 
realizada es de corte transversal, ya que la recolección de datos a los niños y niñas 
se realizó en un momento único y en un tiempo dado. 
 
 
 
 
 
 
P             V1 
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Variables, operacionalización 
 
V: Resolución de problema de forma, movimiento y localización 
 
Se visualiza cuando los niños y niñas van estableciendo relaciones entre su cuerpo 
y el espacio, los objetos y las personas que están en su entorno. Es durante la 
exploración e interacción con el entorno que los niños se desplazan por el espacio 
para alcanzar y manipular objetos que son de su interés o interactuar con las 
personas. Todas estas acciones les permiten construir las primeras nociones de 
espacio, forma y medida. (Programa curricular de educación inicial, 2016, p. 99)
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Tabla 1 
Cuadro de operacionalización de variable de estudio por dimensión e indicadores 
Variable 
Definición 
conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Categorías del 
instrumento 
Niveles y rangos por 
Variable y 
Dimensiones 
 
 
Resolución de 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 
 
 
 
 
 
Se visualiza 
cuando los niños 
y niñas van 
estableciendo 
relaciones entre 
su cuerpo y el 
espacio, los 
objetos y las 
personas que 
están a su 
entorno. Es 
durante la 
exploración e 
interacción con 
el entorno que 
los niños se 
desplazan por el 
espacio para 
alcanzar y 
manipular 
objetos que son 
de su interés o 
interactuar con 
las personas. 
Todas estas 
acciones les 
permiten 
construir las 
 
La variable se 
hará observable a 
través de 3 
dimensiones: la 
primera 
dimensión es 
Noción espacial 
que consta de 9 
ítems, la segunda 
Noción de medida 
que consta de 4 
ítems y por último 
la tercera 
dimensión Noción 
de forma que 
consta de 5 ítems. 
Lo que se serán 
medidos con una 
escala   0, 1, 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOCIÓN 
ESPACIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ubica a sí 
mismo 
 
 
 
Ubica objetos 
en el espacio 
 
 
 
Utiliza 
expresiones 
“arriba”, 
“abajo”, 
“adelante”, 
“atrás” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4, 
 
5, 6 
 
 
7, 8, 9 
 
 
 
 
 
Cuantitativo 
 
 
 
Ordinal de 
respuesta 
Politómica 
 
No lo hace (0) 
 
Lo hace con 
dificultad(1) 
 
Lo hace (2) 
 
Variables 
 
Inicio  
(1) 
[0-18] 
 
Proceso 
 (2) 
[19--33] 
 
Logrado 
 (3) 
[34--36] 
 
Inicio  
(1) 
[0-9] 
 
Proceso 
 (2) 
[10--16] 
 
Logrado 
 (3) 
[17--18] 
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primeras 
nociones de 
espacio, forma y 
medida. 
(Programa 
curricular de 
educación 
inicial, 2016, p. 
99) 
 
Donde: 
0  No lo hace 
1 Lo hace con 
Dificultad 
2 Lo hace 
 
 
NOCION 
DE 
MEDIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOCION 
DE FORMA 
 
 
 
Identifica 
cuando el 
objeto es 
grande o 
pequeño 
 
 
 
Establece 
relaciones de 
medida 
 
 
Construye 
objetos con 
material 
concreto 
 
 
Relaciona las 
formas de los 
objetos que 
están en su 
entorno con 
las figuras 
geométricas 
básicas  
10, 11 
 
 
 
12, 13 
 
 
 
14, 15, 16 
 
 
 
17, 18 
 
Inicio  
(1) 
[0--4] 
 
Proceso 
 (2) 
[5--8] 
 
Logrado 
 (3) 
[8] 
 
 
Inicio  
(1) 
[0--5] 
 
Proceso 
 (2) 
[6--9] 
 
Logrado 
 (3) 
[10] 
     
Fuente: Elaboración propia 
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Población y muestra y muestreo 
 
Población  
 
“Es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta 
queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (Arias, 
2006, p. 81) 
La población que se tomó para la presente investigación estuvo constituida 
por 136 niños y niñas de 3 años de edad de Instituciones Educativas del nivel 
inicial de la Ugel 02 Los Olivos, la cual dichas instituciones fueron evaluadas 
para poder determinar el objeto de estudio. En la siguiente tabla se observa 
la distribución de las instituciones educativas con las que se trabajó. 
 
 Tabla 2 
 Distribución de la población  
 
  Fuente: elaboración propia 
 
Muestreo 
 
La presenta investigación enmarca un muestreo no probabilístico ya que no 
todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos. Donde según Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiesta 
que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien 
hace la muestra”. (p. 176) 
Instituciones 
Educativas 
Aulas Turno Niños Niñas Total 
I.E.I 022 
“Semillitas del 
futuro 
Confianza Mañana 10 11 21 
Confianza Tarde 10 13 23 
Respeto Mañana 10 14 24 
I.E.I 0346 “Las 
Palmeras 
Anaranjada Mañana 9 13 22 
Celeste Tarde 12 10 22 
Rosada Tarde 13 11 24 
Total   64 72 136 
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Marco muestral  
 
“Es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los 
elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y 
seleccionar los elementos muéstrales” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p. 185).  El marco muestral estuvo constituido por las nómina de los 
niños y niñas 3 años de las instituciones educativas donde se aplicó el 
instrumento. 
Unidad de análisis  
 
“La unidad de análisis corresponde a la entidad mayor o representativa de lo 
que va a ser objeto especifico de estudio en una medición y se refiere al que 
o quien es objeto de interés en una investigación” (Tamayo, 2012, p. 180). 
La unidad de análisis de la presente investigación estuvo constituida por 
cada niño y niña que forma parte de la investigación y a quienes se evaluaron 
durante la investigación. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
 
“La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso 
riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para 
luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada”. (Idson, 
2006, p. 32) 
Por tanto, el presente trabajo de investigación se empleó la técnica de 
observación, ya que como su nombre lo dice se observó a cada estudiante 
de manera presencial y así poder determinar en qué nivel en que se 
encuentra cada niño y niña. 
Instrumentos 
 
Ficha de observación. Sánchez, (1998) manifiesta: “Son instrumentos donde 
se registra la descripción detallada de lugares, personas, etc., que forman 
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parte de la investigación. En el caso de las personas se debe realizar 
descripciones casi fotográficas de los sujetos observados” (p. 72) 
El instrumento de escala tipo Likert estuvo constituido por 3 categoría; lo 
hace, lo hace con dificultad y no lo hace, las cuales tiene 3 dimensiones 
noción espacial, la cual está conformada por 9 ítems, noción de medida 
conformada por 4 ítems y para finalizar la noción de forma por 5 ítems, 
teniendo así un total de 18 ítems. 
Validez 
 
Hernández, Fernández y Baptista (1998) Afirma: “la validez en términos 
generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir” (p. 243). 
Para la validez del instrumento se utilizó la técnica juicio de expertos, la cual 
se empezó por la construcción de la operacionalización en donde se 
especifica las variables, dimensiones, ítems para luego construir el 
instrumento, una vez terminado se dio un acercamiento a distintas docentes 
de la Universidad Cesar Vallejo, fueron expertos en el presente tema de 
investigación, se acercó a las docentes con el instrumento en mano 
acompañado de la ficha técnica para que puedan evaluarlo correctamente, 
así darnos su opinión, observación y aprobación para nuestro instrumento, 
no fue una tarea fácil, ya que nos hicieron distintas observaciones para poder 
modificarlo pero finalmente se obtuvo la aceptación de los expertos, entre 
los destacados tenemos: 
 
Tabla 3 
Calificación del instrumento de validez de contenido a través del juicio de expertos 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Calificación 
instrumento 
01 Daniela Medina C. Si Si Si Aplicable 
02 Silvia Rodríguez M. Si Si Si Aplicable 
03 Gladys Condorchua  Si Si Si Aplicable 
                   Fuente: Ficha de Validación de instrumentos 
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Confiabilidad y fiabilidad 
 
“Se refiere al grado en que su aplicación de un instrumento repetida al mismo 
sujeto produce iguales resultados” (Hernández, Sampieri, 2013, p. 21) 
La confiabilidad del presente instrumento se realizó con el método de alfa de 
cron Bach, la cual se utiliza para variables politómicas, es decir que tiene de 
dos o más opciones de respuesta. Luego se ingresó todos los datos 
recolectados al estadístico SPSS, mediante una prueba piloto que se realizó 
a 21 niños.  
Luego de la aplicación de la prueba se obtuvo un alfa de Cron Bach de 0.919 
que se observará en la siguiente tabla: 
                                            Tabla 4 
                                            Fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 
                                       Fuente: Matriz de datos de la prueba piloto 
 
El estadístico de fiabilidad indica que la prueba es altamente confiable (muy 
alta) ya que se obtuvo 0.919, es decir el grado de fiabilidad del instrumento 
y de los ítems es muy alto. Como podemos ver en la tabla 5 donde se 
encuentran los rangos establecidos. 
 
         Tabla 5  
         Cálculo del coeficiente del Alfa de Cronbach 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
            Fuente: Ruiz (2002) 
Alfa de 
Cronbach 
N° de elementos 
,919 18 
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Método de análisis de datos 
 
Análisis descriptivo 
 
Toda la información que se obtuvo, se dio de la siguiente manera: 
Los datos fueron obtenidos mediante la ficha de observación, luego fueron 
ingresados a una base de datos del programa IBM SPSS Statistics versión 
23. 
El procesamiento de los datos que se realizó, fue un análisis descriptivo, 
donde los resultados se representaron en tablas de frecuencias y gráficos, 
la cual se mostraron los resultados generales de los datos obtenidos de las 
Instituciones Educativas de la Ugel 02 Los Olivos. 
Aspectos éticos 
 
La presente investigación se aplicó mediante una ficha de observación, la cual fue 
validada por expertos para luego aplicarla a todos los niños y niñas de dichas 
instituciones educativas mencionadas anteriormente, se tuvo en cuenta diversos 
valores como la confiabilidad de los resultados respetando la posición intelectual y 
a la vez respetando también la privacidad de proteger la identidad de cada niño y 
niña a quienes se les practicaron el estudio, así mismo el manejo de fuentes de 
consulta se realizó sin alteración alguna, tomando los aportes de los autores 
consultados, obteniendo así resultados sin ser alterados ya que no se manipuló por 
ningún motivo la variable de estudio. 
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RESULTADOS 
 
Tabla 6 
 
Distribución de frecuencias sobre los niveles de la Resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización. 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribución de respuestas sobre la variable de la Resolución de 
problemas de forma, movimiento y localización en niños de 3 años de Instituciones 
educativas del nivel inicial de la Ugel 02, Los Olivos, valores de niveles: inicio (0), 
proceso (1) y logro (2). Fuente: Recuperado del software SPSS. 
 
 
Como se muestra en la tabla 06, Figura 1: el 50 % de los niños y las niñas se 
encuentra en proceso de la Resolución de problemas de forma, movimiento y 
localización, la cual se evidencia que la mitad de la población están desarrollando 
convenientemente dicha variable, del mismo modo se observó que un 28.26% se 
encuentran en el nivel de logro demostrando beneficioso el desarrollo de la 
resolución de problemas de forma, movimiento y localización  y un 21,74% se 
encuentran en inicio lo cual se observa el escaso desarrollo del mismo. 
Variables               Niveles Frecuencia Porcentaje 
Resolución de 
problemas de forma, 
movimiento y 
localización 
Inicio 30 21,7 % 
Proceso 69 50,0 % 
Logro 39 28,3 % 
                                       Total 138 100,0%  
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Tabla 7 
Distribución de frecuencia de la Noción de Forma 
 
 
 
         Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Distribución de respuestas sobre la dimensión de Noción de forma en niños 
de 3 años de Instituciones educativas del nivel inicial de la Ugel 02, Los Olivos; Valores 
de niveles inicio (0), proceso (1) y logro (2). 
Fuente: Recuperado de software SPSS 
 
 
 
Como se muestra en la tabla 7, Figura 2: el 78.99% se encuentran en proceso de 
dimensión de la Noción de Forma, en el que se observa que la gran mayoría de la 
población está evolucionando provechosamente dicha dimensión, del mismo modo 
se observó que el 21.01% se encuentra en un nivel de inicio, donde se evidencia el 
reducido desarrollo de la noción de forma, como nos muestra el gráfico no se 
visualiza el nivel de logro ya que los alumnos no pudieron llegar a dicho nivel, esto 
quiere decir que la gran parte de la población se encuentran en proceso sobre dicha 
dimensión. 
Dimensión           Niveles Frecuencia Porcentaje 
Noción de  
Forma 
Inicio 29 21,0 % 
Proceso 109 79,0 % 
Total 138 100,0 % 
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Tabla 8 
 
Distribución de frecuencia sobre los niveles de Noción Espacial 
    
       
 
 
 
                                 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 Distribución de respuestas sobre la dimensión de Noción Espacial en niños 
de 3 años de Instituciones educativas del nivel inicial de la ugel 02, Los Olivos; 
Valores de niveles: inicio (0), proceso (1) y logro (2). 
Fuente: Recuperado de software SPSS 
 
 
 
Como se muestra en la tabla 8, Figura 3: el 42.75% de los niños y las niñas se 
encuentran en proceso de la de Noción Espacial, de manera que nos indica que 
casi la mitad de la población está mejorando favorablemente dicha noción, 
seguidamente un 34.78% se encuentra en un nivel de logro, demostrando 
provechosa la dimensión noción espacial y un 22.46% se ubica en un nivel de inicio 
por lo que demuestra que este porcentaje aún no desarrolla apropiadamente la 
dimensión de la noción espacial. 
Dimensión             Niveles Frecuencia Porcentaje 
Noción 
Espacial 
Inicio 31 22,5 % 
Proceso 59 42,8 % 
Logro 48 34,8 % 
Total 138 100,0 % 
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Tabla 9 
 Distribución de frecuencia de la Noción de Medida  
 Dimensión        Niveles Frecuencia Porcentaje 
Noción de 
Medida 
Inicio 31 22,5 % 
Proceso 63 45,7 % 
Logro 44 31,9 % 
Total 138 100,0 % 
                Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Distribución de respuestas sobre la dimensión de Noción de Medida en 
niños de 3 años de Instituciones educativas del nivel inicial de la ugel 02, Los 
Olivos; Valores de niveles inicio (0), proceso (1) y logro (2). 
Fuente: Recuperado de software SPSS 
 
 
 
 
Como se muestra en la tabla 9, Figura 4: un 45.65% se encuentra en proceso sobre 
la Noción de medida, la cual demuestra que casi la mitad de la población va 
desarrollando favorablemente dicha noción del mismo modo un 31.88% se 
encuentra en el nivel de logro, va creciendo satisfactoriamente la dimensión de la 
noción de medida y solo un 22.46% en inicio, evidenciando la falta de desarrollo en 
dicha noción. 
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DISCUSIÓN 
 
 
A lo largo de la presente investigación se ha explicado cómo se ha desarrollado la 
resolución de problemas de forma movimiento y localización en niños de 3 años de 
Instituciones educativas del nivel inicial de la Ugel 02 Los olivos, la cual nos ha 
llevado a conocer un mayor información de que es la resolución de problemas y a 
través de los resultados que se realizó se observó en qué nivel se encuentran. 
Teniendo como objetivo general Determinar el nivel de resolución de problemas de 
forma, movimiento y localización en niños de 3 años. Los resultados obtenidos de 
acuerdo a la variable de estudio “resolución de problemas de forma, movimiento y 
localización” indica que un 50% de los niños y niñas se encuentran en un nivel de 
proceso, la cual confirma que la mitad de la población está desarrollando 
oportunamente sobre dicha variable, por otro lado tenemos un 28.26% el cual se 
presenta un nivel de logro demostrando satisfactoriamente el desarrollo de la 
resolución de problemas de forma, movimiento y localización y el 21.74% se 
encuentran en un nivel de inicio, la cual evidencia el insuficiente desarrollo de dicha 
variable. Estos resultados obtenidos no coinciden con Bahamonde y Vicuña (2011), 
en su investigación titulada Resolución de problemas matemáticos quienes 
obtuvieron como resultados que un 70% se encuentran en un nivel logrado en la 
resolución de problemas matemáticos, mientras un 30% se encuentran en un nivel 
medianamente logrado. En conclusión, sobre los resultados encontrados y 
obtenidos, Determinan que la gran mayoría de los estudiantes han logrado resolver 
problemas matemáticos con eficacia. Así mismo se ven fundamentados por 
Campistrous y Rizo, (1998: 15) quien sostiene que la resolución de problemas “Es 
considerada la parte principal de la educación matemática. Mediante la resolución 
de problemas, los estudiantes experimentan la potencia y utilidad de las 
matemáticas en el mundo que los rodea”. De esto se concluye que los niños y niñas 
se involucran para que puedan expresarse e integrarse a través de los conceptos 
matemáticos, por otro lado, también tenemos a Giarrizzo (2013: 15) quien 
manifiesta: “La enseñanza de matemática en el nivel inicial se basa en la resolución 
de diferentes tipos de problemas que abordan conocimientos relacionados con los 
números, el espacio, las formas geométricas y la medida”. Las nociones 
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fundamentadas serán definidas para que los docentes puedan: proponer problemas 
sobre los cuales trabajen de forma autónoma y poniendo en funcionamiento 
conocimientos ya adquiridos, y/o construyendo otros nuevos. Y por último tenemos 
a Polya (1965: 16) con su teoría “Plantea la actividad de resolución de problemas 
como un arte en el que la imitación del maestro y la práctica ayudan a interiorizar 
un modo de hacer”. Comprende de cuatro bases: comprender el problema, concebir 
un plan, llevarlo adelante y revisarlo. Por lo tanto se coincide con la teoría de los 
autores mencionados, debido a que todos los niños y niñas de los que ha sido 
recabada la información para este estudio tienen 3 años, es evidente que se 
encuentran en el nivel de proceso a adquirir las habilidades necesarias para 
desarrollar la resolución de problemas de forma, movimiento y localización, ya que 
los niños y niñas aún no se centran en los problemas matemáticos adecuadamente 
ya sea de lo cognitivo, lo afectivo y al diferenciar su espacios con su cuerpo y los 
objetos. Por otro parte se tiene a la noción espacial, que es la primera dimensión 
del presente trabajo la cual se desarrolló en el niño movimientos y ubicaciones en 
diferentes posiciones, saber desplazarse de un lugar a otro y reconocer las 
posiciones de los objetos en un determinado lugar. La presente dimensión tuvo 
como objetivo específico identificar el nivel de noción espacial en niños de 3 años 
de instituciones educativas del nivel inicial de la ugel 02 de los Olivos. Así mismo 
se vio fundamentado por Castro en el 2002. Después de haber hallado los 
resultados, se va a describir la discusión de acuerdo a los problemas planteados 
anteriormente y así poder obtener una respuesta a la noción espacial. Los 
resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión “Noción espacial” reportaron 
estadísticamente que un 42% se encuentran en un nivel de proceso sobre dicha 
dimensión, la cual indica que casi la mitad de la población está desarrollando 
favorablemente la noción espacial, seguidamente un 34.78% se encuentra en un 
nivel de logro, demostrando provechosa sobre dicha dimensión y un 22.46% se 
ubica en el nivel de inicio por lo que demuestra que este porcentaje, no ha 
desarrollado adecuadamente la noción espacial. Dichos resultados obtenidos no 
coinciden con Taborda (2010) en su tesis Aprendizaje de las nociones espaciales 
en niños de 3 años, en la corporación educativa Amigos Instituto Piaget de la ciudad 
de Florencia, Caquetá quien obtuvo un resultado ubicándose en un nivel 
satisfactorio entre un 82% y 94% mostrando así una eficiente didáctica de las 
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nociones espaciales donde se le debe propiciar al estudiante interactuar en 
espacios. Así mismo los resultados se contrastan con vallejos (2016) en su 
investigación titulada Las nociones espaciales en niños de 4 años de la I.E.P ABC 
Little Kids y I.E.I N° 346 Las Palmeras, Los Olivos 2016. La cual tuvo como objetivo 
comparar el nivel de las nociones espaciales en niños de 4 años quien obtuvo como 
resultado que un 42.50% de la I.E.P ABC Little Kids se encuentra en un nivel de 
proceso frente a un 22.50 % en el nivel de proceso de la I.E.I 346 Las Palmeras, un 
15% de la I.E.I 346 Las Palmeras logro alcanzar las nociones frente a un 6,25% 
que logro la I.E.P ABC Little Kids, finalmente un 12.50% está en un nivel de inicio 
la I.E.I 346 Las Palmeras frente a un 1.25% de la I.E.P ABC Little Kids. En 
conclusión, con los resultados encontrados anteriormente cabe resaltar que 
coincide ya que se encuentro en un nivel de proceso, al igual que la presente 
investigación de resolución de problemas de forma, movimiento y localización. Así 
mismo se ven fundamentados por Castro (2002 : 19) quien manifiesta que la noción 
espacial “Es la percepción de la exploración en las relaciones espaciales en los 
niños, la orientación, la ubicación de objetos, la organización del espacio, la cual 
adquiere sentido en función de la existencia de los objetos” (p. 100). Lo cual se 
concluye que los niños tienen la destreza para conseguir sus orientaciones y 
ubicación de los objetos. Por otro lado, tenemos a Gómez (1994: 20) quien plantea 
que “aproximadamente a partir de los dos años, las relaciones espaciales más 
sencillas se expresan mediante palabras como: arriba, abajo, encima, debajo, más 
arriba, más abajo, delante, detrás; dichas expresiones contribuyen grandemente a 
alcanzar las nociones espaciales” (p. 30). Por lo tanto, coinciden los autores ya que 
los niños y niñas se encuentran en un nivel de proceso al adquirir la noción espacial 
ya que va mejorando favorablemente al estimar las ubicaciones y distancias con 
los objetos y personas que se encuentran a su alrededor. Por otra parte, continua 
la noción de Medida, quien es la segunda dimensión de la presente investigación, 
donde se manifiesta que los niños y niñas manipulan y comparan objetos, para así 
poder discriminar de uno con el otro de esta manera los niños realizan el uso de 
distintas situaciones de la vida cotidiana con objetos que se encuentran a su 
alrededor. La noción de medida tuvo como objetivo Identificar el nivel de noción de 
medida en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel Inicial de la Ugel 
02, Los Olivos 2017. Todo esto explicado y detallado por Rencoret en 1995. Luego 
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de haber hallado los resultados obtenidos se obtuvo que un 45.65% se encuentra 
en proceso sobre la noción de medida, la cual ha demostrado que casi la mitad de 
la población va desarrollando favorablemente dicha noción del mismo modo un 
31.88% se encuentra en un nivel de logro, lo cual va creciendo satisfactoriamente 
la dimensión de la noción de medida y solo un 22.46% se encuentra en nivel de 
inicio, evidenciando la falta de desarrollo en dicha noción. Los resultados obtenidos 
anteriormente coinciden con Alcántara (2013), en su tesis Las nociones de medida 
en niños de 3 años de la I.E.I San Antonio de Padua, quien obtuvo como resultado 
un gran nivel satisfactorio de las nociones de medida en niños de 3 años de la I.E.I 
San Antonio de Padua – Independencia. Así mismo se ve fundamentado por 
Rencoret (1995: 20) quien manifiesta que “Cuando se habla de medir algo se toma 
en cuenta alguna magnitud, sea de longitud, volumen, capacidad, etc. También, 
tiene un significado de comparación ya que cuando se mide algo se lo puede 
comparar con otro objeto”. Esta construcción de noción está ligada a las 
experiencias que dan a conocer la comparación y manipulación de los materiales 
que se encuentran a su alrededor. Por otro lado, también se encuentra a Valles 
(2001: 20) quien expresa que “Descubre dicha noción de una manera espontánea 
al comparar dos objetos. Dicha comparación se encuentra basada en la 
observación de un atributo en concreto”. Lo cual se concluye que los resultados 
obtenidos, los resultados encontrados y las teorías mencionadas están 
contrastados ya que ambos se encuentran mejorando en la noción de medida a 
partir de la comparación e identificación de los objetos de acuerdo a su tamaño que 
se encuentran a su alrededor. Finalmente tenemos la noción de forma la cual es la 
última dimensión del presente trabajo de investigación, donde los niños observan 
las apariencias de las cosas para luego obtener la información que se necesita al 
distinguir las figuras con otros objetos, compararlos y plasmarlos con materiales 
que tiene a su alrededor. La presente dimensión tuvo como objetivo Identificar el 
nivel de noción de forma en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017. Todo descrito por el autor Belmonte en el 
2005. Después de haber hallado los resultados de acuerdo a las dimensión 
mencionada se obtuvo que un 78.99% se encuentran en proceso de la dimensión 
de forma, en el que se observó que la gran mayoría de los niños y niñas están 
desarrollando provechosamente dicha dimensión, del mismo modo también se 
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observó que el 21.01% se encuentra en un nivel de inicio demostrando así que los 
niños y las niñas que se encuentran en dicho nivel, están desarrollando lentamente 
la noción de forma, cabe resaltar que no se observó ningún porcentaje del nivel de 
logro, la cual quiere decir que la gran parte de la población se encuentran en un 
nivel de proceso. Así mismo se ve fundamentado por Belmonte (2005: 18) quien 
manifiesta que “La forma es la apariencia externa de las cosas por medio de ellas 
obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea. Nuestro entorno 
cotidiano está constituido por una multitud de elementos, de entornos naturales 
como artificiales, que tienen distintos aspectos físicos, es decir, distintas formas”. 
Existen distintas clases de formas, según la dimensión, la cual representa un 
soporte plano, de altura y ancho, también sé que considera dos tipos de forma, las 
naturales conformada como su nombre lo dice la propia naturaleza y la artificial que 
refiere a toda que se encuentra rodeada y realizada por el hombre. También se 
manifiesta Van Hiele (1986: 19) quien aporta que “los niños reconocen las figuras 
geométricas solo por su forma, por su apariencia física, globalmente. No reconocen 
sus partes y sus propiedades más específicas. Sin embargo, pueden reproducir en 
su nivel de representación una copia de algunas figuras en particular.” Para finalizar 
se concluye que la teoría anterior coincide con la presente investigación ya que los 
niños distinguen las formas a través de la observación y manipulación de objetos 
que encuentran a su alrededor y los relaciona con las figuras geométrica que ellos 
ya reconocen para así crear figuras con material concreto que se encuentra en el 
aula. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Primero 
 
En la variable de la resolución de problemas de forma, movimiento y localización 
de los niños y niñas de 3 años de Instituciones educativas del nivel inicial de la Ugel 
02, Los Olivos del presente año, presenta un nivel de proceso representada por un 
50% dando a conocer que la mitad de la población se están desarrollando 
oportunamente en la resolución de problemas de forma, movimiento y localización, 
mientras un 28.26% presenta un nivel de logro demostrando así que este 
porcentaje de estudiantes desarrollan beneficiosamente dicha variable y un 21.74% 
se localizan en el nivel de inicio mostrando así el escaso desarrollo de dicha 
variable. 
 
Segundo  
 
En la dimensión de Noción espacial de los niñas y niñas de 3 años, muestran un 
42.75% en proceso de la dimensión nombrada anteriormente, de manera que se 
observa que casi la mitad de la población está en mejora en la noción espacial, de 
la misma forma un 34.78% se encuentra en un nivel de logro, la cual demuestra 
satisfactoriamente la Noción espacial y un 22.46% está ubicado en un nivel de inicio 
dando como respuesta la falta de desarrollo sobre dicha dimensión. 
 
Tercero 
 
La dimensión de la noción de medida cual se muestra de esta manera, un 45.65% 
se encuentra en proceso sobre dicha dimensión la cual demuestra que la población 
va desarrollando favorablemente la noción de medida, del mismo modo un 31.88% 
se encuentra en un nivel de logro, la cual ve creciendo satisfactoriamente a dicha 
dimensión y solo el 22.46% se encuentra en inicio, evidenciando así la escases del 
desarrollo de la noción de medida. 
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Cuarto 
 
La dimensión de Noción de forma que presenta un 78.99% se encuentra en proceso 
de dicha dimensión observando que la gran parte de la población ha desarrollado 
convenientemente la Noción de forma, del mismo modo se visualizó que un 21.01% 
se encuentra en un nivel de inicio, la cual se observa el reducido desarrollo de dicha 
noción, como se muestra el gráfico no se observa el nivel del logro, ya que los 
alumnos no pudieron lograr dicha nivel, esto nos da a entender que la población 
aún se encuentra en proceso sobre la noción de forma. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Primero  
 
Se recomienda a la maestra utilizar diferentes estrategias como poniéndole 
situaciones de manipulación de objetos de su entorno, emplear situaciones  donde 
el niño logre solucionar un problema, lo cual va permitir construir las nociones de 
espacio, forma y medida, teniendo como resultado muy provechoso y positivo en 
ellos. 
 
Segundo 
 
Se recomienda utilizar e innovar estrategias trabajando actividades como 
desplazarse de un lugar a otro, las posiciones de los objetos que se encuentren en 
el aula ubicándolos correctamente y relacionar los objetos con su cuerpo, de esta 
manera se ayudara al niño a estimar ubicaciones y distancias, y así llegar a obtener 
resultados mejorables en ellos y lograr que se encuentren en un nivel de logro. 
 
Tercero  
 
Se recomienda trabajar mucho las figuras geométricas utilizando nuevas 
estrategias mostrándoles las figuras y que ellos lo manipulen donde que sepan  
cómo es, también ellos mismo construyan figuras con materiales concretos que se 
encuentren en el aula, que manipulen los objetos donde ellos puedan reconocerlos 
y a la vez pueda plasmarlo fácilmente con otros materiales didácticos que se 
encuentran en su aula de clases, y así conseguir un nivel alto ya que todos los 
estudiantes no han logrado alcanzar un nivel de logro. 
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Cuarto 
 
Se recomienda mejorar e innovar las estrategias proporcionándoles materiales 
concretos de diversos tamaños donde el niño pueda discriminar si es grande, 
mediano o pequeño y así también pueda realizar comparaciones de un objeto con 
otro, ayudándoles así a identificarlos de acuerdo a tu tamaño para obtener en ellos 
un mejor resultado sobre la noción de medida. 
 
Quinto   
 
Se recomienda seguir investigando sobre el presente tema ya que es de suma 
importancia, seria trascendental realizar una investigación con un diseño cuasi 
experimental ya que se podrá trabajar un programa dirigido hacia los niños sobre 
la resolución de problemas matemáticos y así poder ampliar sus conocimientos y 
las habilidades de cada niño con respecto al tema. 
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Anexo 01. Instrumento  
 
                            INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
ESCALA DE APRECIACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO, LOCALIZACIÓN 
Objetivo: El siguiente instrumento está elaborado con la finalidad de conocer la resolución 
de problemas de forma, movimiento y localización en niños de 3 años  
Datos generales: 
Edad:                    Genero:    Masculino (    )                                 Femenino: (    ) 
Instrucciones: Lee atentamente cada items y marque con una “X” el número que      
mejor se ajuste al comportamiento actual del niño 
 
Categoria:  
No lo Hace 
  Lo hace  
con Dificultad  
  Lo hace 
        (0)         (1)        (2) 
 
N°      IEM ITEMS / DIMENSION 
      CATEGORIAS 
No lo 
Hace 
  (0) 
Lo hace con       
Dificultad 
       (1) 
Lo 
hace 
(2) 
 DIMENSIÓN 1   NOCIÓN ESPACIAL    
1. Se ubica en el espacio identificando las nociones arriba y abajo.    
2. Se ubica en el espacio identificando las nociones: juntos y separado.    
3. Coloca los juguetes en su respectivo lugar.    
4. Conoce el espacio donde se guardan los objetos.    
5. 
Ubica los espacios de los objetos utilizando las orientaciones 
espaciales (adelante – atrás) 
   
6. 
Ubica los espacios de los objetos utilizando las orientaciones 
espaciales (arriba – abajo) 
   
7. Identifica los objetos que se encuentran debajo de la mesa.    
8. Coloca objetos adelante y atrás de una caja.    
9. Menciona los objetos que se encuentran delante de él.    
 DIMENSIÓN 2   NOCIÓN DE MEDIDA    
10. Hace comparación entre uno u otro objeto de acuerdo a su tamaño.    
11. Ordena objetos de acuerdo a su tamaño    
12. Identifica si un objeto es grande.    
13. Identifica si un objeto es pequeño.    
 DIMENSIÓN 3   NOCIÓN DE FORMA    
14. Realiza figuras con los bloques lógicos.    
15. Realiza distintas figuras con los legos.    
16. Realiza torres con cubos.    
17. 
Compara los objetos del aula con alguna figura geométrica que el 
reconoce. 
   
18. Relaciona los objetos que él crea con figuras geométricas.    
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Nombre del instrumento: 
Escala de apreciación de la resolución de problemas de forma, movimiento y localización, 
estructurada por 18 ítems, la cual, evalúan las dimensiones de la resolución de problemas 
de forma, movimiento y localización: Noción espacial, Noción de forma y Noción de medida. 
Esta es una ficha de observación de escala tipo Likert, distribuido por tres categorías con 
sus respectivos puntajes; Lo hace (2), Lo hace con dificultad (1), No lo hace (0). Del mismo 
modo se tiene los rangos generales del nivel de la resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización, que se conforman por los puntajes globales respondidos a total 
de los ítems planteados: Inicio, proceso y logro.  
Finalidad del instrumento 
El Instrumento de resolución de problemas de forma, movimiento y localización brinda una 
información detallada las nociones; espacial, forma y medida de los niños de 3 años de 
edad. Tiene el propósito de determinar el nivel de resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización  
Autor(a) 
La autora de dicho instrumento es Fiorela Susana Quispe Chanduvi alumna de pre grado 
de la Universidad Cesar Vallejo del X ciclo de educación Inicial. 
Adaptación 
El instrumento fue creado por ello no tiene ningún tipo de adaptación. 
Administración 
Se trabajó de manera colectiva, fueron seleccionados por grupo de 2 a través de un 
pequeño circuito donde los niños tenían que participar en todo lo que se le indicaba y 
preguntaba sobre la noción espacial, forma y medida para así poder evaluarlo. Para las 
distintas actividades que se realizó se utilizó diversos materiales que se encontraban en la 
misma aula como, bloques, figuras geométricas, cajas cubos materiales didácticos, toda 
una serie de elementos que nos ayudó a poder armar el circuito. 
Duración 
Tuvo una duración por cada pareja trabajada de 15 minutos. 
Sujetos de aplicación 
Los niños de 3 años de Instituciones educativas del nivel inicial. 
Ficha Técnica del instrumento 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
DIMENSIÓN: Noción espacial 
Ítems 
No lo hace 
(0) 
Lo hace con 
dificultad 
(1) 
Lo hace 
(2) 
Se ubica en el espacio identificando las 
nociones arriba y abajo. 
No identifica 
los objetos que 
están arriba y 
abajo del 
estante. 
Identifica con 
dificultad los 
objetos que 
están arriba y 
abajo del 
estante. 
Identifica los 
objetos que 
están arriba y 
abajo del 
estante  
Se ubica en el espacio identificando las 
nociones: juntos y separado. 
No identifica 
los objetos que 
están juntos y 
separados 
sobre la mesa. 
Identifica con 
dificultad los 
objetos que 
están juntos y 
separados sobre 
la mesa. 
Identifica los 
objetos que 
están juntos y 
separados sobre 
la mesa. 
Coloca los juguetes en su respectivo lugar. 
No coloca los 
juguetes al 
lugar que le 
corresponde. 
Coloca con 
dificultad los 
juguetes al lugar 
que le 
corresponde. 
Coloca los 
juguetes de 
acuerdo al lugar 
que le 
corresponde. 
Conoce el espacio donde se guardan los 
objetos. 
No identifica el 
espacio donde 
se guardan los 
objetos. 
Identifica con 
dificultad el 
espacio donde 
se guardan los 
objetos. 
Identifica el 
espacio donde 
se guardan los 
objetos. 
Ubica los espacios de los objetos utilizando 
las orientaciones espaciales (adelante – 
atrás) 
No ubica las 
pelotas, caja 
de juguetes y 
cubos 
utilizando las 
orientaciones 
adelante y 
atrás. 
Ubica con 
dificultad las 
pelotas, caja de 
juguetes y cubos 
utilizando las 
orientaciones 
adelante y atrás. 
Ubica las 
pelotas, caja de 
juguetes y cubos 
utilizando las 
orientaciones 
adelante y atrás. 
Ubica los espacios de los objetos utilizando 
las orientaciones espaciales (arriba – abajo) 
No ubica las 
pelotas, caja 
de juguetes y 
cubos 
utilizando las 
orientaciones 
arriba y abajo. 
Ubica con 
dificultad las 
pelotas, caja de 
juguetes y cubos 
utilizando las 
orientaciones 
arriba y abajo. 
Ubica las 
pelotas, caja de 
juguetes y cubos 
utilizando las 
orientaciones 
arriba y abajo. 
Identifica los objetos que se encuentran 
debajo de la mesa. 
No identifica 
los objetos que 
se encuentran 
debajo de la 
mesa. 
Identifica con 
dificultad los 
objetos que se 
encuentran 
debajo de la 
mesa. 
Identifica los 
objetos que se 
encuentran 
debajo de la 
mesa. 
Coloca objetos adelante y atrás de una caja. 
No coloca los 
objetos 
adelante y 
Coloca los 
objetos con 
dificultad 
Coloca los 
objetos adelante 
y atrás de una 
caja. 
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atrás de una 
caja. 
adelante y atrás 
de una caja. 
Menciona los objetos que se encuentran 
delante de él. 
No logra 
mencionar los 
objetos que se 
encuentran 
debajo de él. 
No logra 
mencionar los 
objetos que se 
encuentran 
debajo de él. 
Menciona los 
objetos que se 
encuentran 
debajo de él. 
DIMENSIÓN: Noción de medida 
Ítems 
No lo hace 
(0) 
Lo hace con 
dificultad 
(1) 
Lo hace 
(2) 
Hace comparación entre uno u otro 
objeto de acuerdo a su tamaño. 
No compara uno u 
otros objetos de 
acuerdo a su 
tamaño. 
Compara con 
dificultad uno u 
otros objetos de 
acuerdo a su 
tamaño. 
Compara uno u 
otros objetos de 
acuerdo a su 
tamaño. 
Ordena objetos de acuerdo a su 
tamaño 
No ordena las 
pelotas de 
acuerdo su 
tamaño 
Ordena con 
dificultad las 
pelotas de 
acuerdo su 
tamaño 
Ordena las 
pelotas de 
acuerdo su 
tamaño  
Identifica si un objeto es grande. 
No identifica si un 
objeto es grande. 
Identifica con 
dificultad si un 
objeto es 
grande. 
Identifica si un 
objeto es 
grande. 
Identifica si un objeto es pequeño. 
No identifica si un 
objeto es 
pequeño. 
Identifica con 
dificultad si un 
objeto es 
pequeño. 
Identifica si un 
objeto es 
pequeño. 
DIMENSIÓN: Noción de forma 
Ítems 
No lo hace 
(0) 
Lo hace con 
dificultad 
(1) 
Lo hace 
(2) 
Realiza figuras con los bloques 
lógicos. 
No realiza figuras 
con bloques 
lógicos. 
Realiza con 
dificultad figuras 
con bloques 
lógicos. 
Realiza figuras 
con bloques 
lógicos. 
Realiza distintas figuras con los 
legos. 
No realiza figuras 
con legos. 
Realiza con 
dificultad figuras 
con legos. 
Realiza figuras 
con legos. 
Realiza torres con cubos. 
No realiza torres 
con cubos. 
Realiza con 
dificultad torres con 
cubos. 
Realiza torres 
con cubos 
Compara los objetos del aula 
con alguna figura geométrica 
que el reconoce. 
No compara objetos 
del aula con figuras 
geométricas que el 
niño conoce. 
Compara con 
dificultad objetos 
del aula con figuras 
geométricas que el 
niño conoce. 
Compara 
objetos del aula 
con figuras 
geométricas que 
el niño conoce. 
Relaciona los objetos que el crea 
con figuras geométricas. 
No relaciona 
objetos que crea 
con figuras 
geométricas. 
Relaciona con 
dificultas objetos 
que crea con 
figuras 
geométricas. 
Relaciona 
objetos que crea 
con figuras 
geométricas. 
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ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 
Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 
  Variable 
 
Dimensiones 
 
 
 
 
 
 
Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 18] Inicio 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel, no cumplen con las 
indicaciones dadas sobre la resolución de 
problema de forma, movimiento y localización. 
[19 - 33] Proceso 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos se encuentran en la capacidad de 
resolver algunas indicación es dadas sobre la 
resolución de problema de forma, movimiento y 
localización. 
[34 - 36] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel demuestran un buen 
desempeño y satisfactorio dadas sobre la 
resolución de problema de forma, movimiento y 
localización. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 9] Inicio 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel, no cumplen con las 
indicaciones dadas sobre la Noción espacial 
[10 - 16] Proceso 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos se encuentran en la capacidad de 
resolver algunas indicación es dadas sobre la 
Noción espacial 
[17 - 18] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel demuestran un buen 
desempeño y satisfactorio dadas sobre la 
Noción espacial 
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Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 4] Inicio 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel, no cumplen con las 
indicaciones dadas sobre la Noción de medida 
[5 - 8] Proceso 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos se encuentran en la capacidad de 
resolver algunas indicación es dadas sobre la 
Noción de medida 
[ 8 ] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel demuestran un buen 
desempeño y satisfactorio dadas sobre la 
Noción de medida. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0 - 5] Inicio 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel, no cumplen con las 
indicaciones dadas sobre la noción de forma 
[6 - 9] Proceso 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos se encuentran en la capacidad de 
resolver algunas indicación es dadas sobre la 
Noción de forma 
[ 10 ] Logro 
Los niños/as cuya puntuación total se encuentra 
incluidos entre este nivel demuestran un buen 
desempeño y satisfactorio dadas sobre la 
Noción de forma 
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BAREMOS 
 
Baremo de las puntuaciones generales 
 
 
 
Baremos de las puntuaciones específicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría Intervalos 
Logro 34 - 36 
Proceso 19 - 33 
Inicio  0  - 18 
X=Media 26,7 
S=Desviación Estándar 9,067 
Puntaje mínimo 19 
Puntaje máximo 33 
Categoría Intervalos 
Logro 17 - 18 
Proceso 10 - 16 
Inicio  0 - 9 
X=Media 13,12 
S=Desviación Estándar 4,809 
Puntaje mínimo 10 
Puntaje máximo 16 
X=Media 6.17 
S=Desviación Estándar 2,007 
Puntaje mínimo  5 
Puntaje máximo  8 
Categoría Intervalos 
Logro 8 
Proceso 5  -  8 
Inicio  0   -  4 
X=Media 7,40 
S=Desviación Estándar 2,714 
Puntaje mínimo  5 
Puntaje máximo  8 
Categoría Intervalos 
Logro 10 
Proceso 6  -  9 
Inicio  0  -  5 
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Validez estadística 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de 
elementos 
,969 18 
 
Confiabilidad por reactivo 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total 
de elementos 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
item1 24,93 75,703 ,793 ,968 
item2 25,47 72,295 ,799 ,967 
item3 25,16 73,887 ,704 ,968 
item4 25,11 74,156 ,728 ,968 
item5 25,32 72,204 ,819 ,967 
item6 24,95 75,654 ,777 ,968 
item7 25,34 71,511 ,846 ,967 
item8 25,49 71,741 ,843 ,967 
item9 25,38 72,003 ,840 ,967 
item10 25,44 72,467 ,797 ,967 
item11 25,36 71,924 ,813 ,967 
item12 24,91 76,013 ,777 ,968 
item13 24,91 76,013 ,777 ,968 
item14 25,07 74,047 ,784 ,967 
item15 25,01 74,409 ,785 ,967 
item16 24,90 76,238 ,756 ,968 
item17 25,61 71,130 ,844 ,967 
item18 25,49 70,982 ,837 ,967 
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Anexo 03. Matriz de consistencia  
 
TÍTULO: Resolución de problemas de forma, movimiento y localización en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017. 
  
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES   MÉTODOLOGÍA 
 
 
Problema  general 
 
¿Cuál es el nivel de la resolución de 
problemas de forma, movimiento y 
localización en niños de 3 años de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017 
________________________________ 
 
 
Problema Específico 
 
1. ¿Cuál es el nivel de la noción 
espacial en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 
2017 
 
2. ¿Cuál es el nivel de la noción de 
medida en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 
2017 
 
 
3. ¿Cuál es el nivel de la noción de 
forma en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 
2017 
 
 
Objetivo General 
 
Determinar el nivel de resolución de 
problemas de forma, movimiento y 
localización en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 2017 
 
___________________________________ 
 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Identificar el nivel de noción 
espacial en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 
2017 
 
2. Identificar el nivel de noción de 
medida en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 
2017 
 
3. Identificar el nivel de noción de 
forma en niños de 3 años  de 
Instituciones Educativas del nivel 
Inicial de la Ugel 02, Los Olivos 
2017 
 
 
VARIABLE: 
Resolución de problema de 
forma movimiento y localización 
 
Dimensiones: 
1.Noción espacial 
2.Noción de medida 
3.Noción de forma 
 
Escala de medición 
0= No lo hace  
1= Lo hace con dificultad 
2= Lo hace 
------------------------------------------------------------------------- 
 
RANGOS Y NIVELES 
 
Variable 
Inicio 
Proceso 
Logro 
-------------------------------------------------------------- 
Dimensiones 
 
Inicio 
Proceso 
Logro 
 
Inicio 
Proceso 
Logro 
 
Inicio 
Proceso 
Logro 
 
 
 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO: No Experimental  
 
Esquema de diseño: 
 
                     M         V1 
 Donde: 
M: Muestra 
V1: Resolución de problemas 
de forma, movimiento y 
localización. 
 
Población - Muestra: 128 niños 
de 3 años. 
Marco muestral: 
Unidad de análisis: 
 
Técnica: Observación  
Instrumento de recolección de 
datos: Ficha de observación   
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         INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0022 SEMILLITAS DEL FUTURO 
 
   Aula: 3 años  “Respeto”                                                                  Turno: Mañana        
   Profesora: Elizabeth Soria Romero 
N° APELLIDO PARTENO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
1 Alarcón Sánchez Ángela Alessandra 
2 Arcela Suarez Adrián Kaleb 
3 Bautista Zuta Dayron Lucas 
4 Benaun Paucar Angie Lissette 
5 Bramon Rivera Thiago Mateo Sebastián 
6 Cachique Huaino Gabriel 
7 Carmen Del Aguila Andrea Luciana 
8 Castillejos  Gutiérrez Elías Josué 
9 Centeno Fuentes Rafael Gadiel 
10 Chávez Ramos María Alejandra 
11 Espinoza  Córdova Harold Aldair Valois 
12 Gamonal Elías Thiago Samir 
13 Huacre Ocaña Violett Brenda 
14 Huamani Neyra Aarón Josué 
15 Luna Victoria Balarezo Daniela Esmilda 
16 Morales Ojeda Gian Pierre 
17 Moreno Quispe Rodrigo André 
18 Panaifo Gaspar Valentina Verenice 
19 Paredes  Del Aguila Luana Alondra Victoria 
20 Querebalu Rojas Anoha Gaela 
21 Rodríguez Palomino Oliver Santiago 
22 Trinidad  Huamán Vania Yazmine 
23 Utrilla De la Cruz Camila Valentina 
24 Zea Chávez Catalina Emilia 
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              INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0022 SEMILLITAS DEL FUTURO 
    
   Aula: 3 años  “Confianza”                                                                  Turno: Mañana        
  Profesora: Hilda Salcedo Ríos 
N° APELLIDO PARTENO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
1 Arirama Cahuaza Melida Alexandra 
2 Ávila Inga Rafael Alejandro 
3 Bandan Atuchi Emily Regina 
4 Cabrera Oruna Jareck Bryan 
5 Cárdenas Puyen Jorge Stefano 
6 Carrera Justo Deymar Tomas 
7 Casas Fougerat Paulina Raphaella 
8 Chía  Álvarez Helena Juliette 
9 Flores Ariza Ítalo Samuel 
10 García Roca Briana Adela 
11 Hilario  Medina Luciana Valentina 
12 Hilario Urbina Josué Cáleb 
13 Limaylla Villaizan Samantha Molly 
14 Requejo Purizaca Dámaris Elianna 
15 Román Esquivel Mirko Giordano Caleb 
16 Salazar Vega Thiago Samin 
17 Silva  Orbegoso Georgette Leonor 
18 Valer Cucho Oscar Lionel 
19 Vega Canales Claudia Morghana 
20 Vergara Santamaría Gloria Isabel 
21 Zegarra Esquivel Jonathan Fabiano 
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            INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0022 SEMILLITAS DEL FUTURO 
 
  Aula: 3 años  “Confianza”                                                                  Turno: Tarde       
  Profesora: Onelia Vallejos Falen 
N° APELLIDO PARTENO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
1 Aguirre Caballero Micaela de los Ángeles 
2 Arias Milla Romina Nicole 
3 Bejar Galindo Miluzka 
4 Bolaños Ochante Adriana Rafaela 
5 Cabanillas Ríos Emily Rut 
6 Ccormoray Vilela Amir Leonardo de Jesús 
7 Chapoñan De Lama Leonel Miguel 
8 Cruz Taype Hannah Marjorie 
9 Escriba Chávez  Jurgen Jesús 
10 Flores Valdivia Yeshua Sebastián 
11 Gonzales Huallpa Kristel Antuanett 
12 Gonzales  Jara Andrés Alessandro 
13 Huillca Choco Miguel Ángel 
14 Mafla Arboleda Mario Santiago 
15 Parodi Sánchez Graciela Alejandra 
16 Porras  Lachira Maryorith Samira 
17 Rodríguez Noriega Brianna valentina 
18 Rojas López Luana Milagros 
19 Sierra Olivos Nika Rose 
20 Tejada Reyes Liliana Melchora 
21 Torres De la Cruz Kamil Liam Antonio 
22 Torres Napa Emanuel 
23 Vásquez Gutiérrez Gael Julián 
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                              INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0346 LAS PALMERAS 
  
  Aula: 3 años  “Celeste”                                                                  Turno: Tarde        
  Profesora: Roxana Soto Amasifuén 
N° APELLIDO PARTENO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
1 Aguado Córdova Briana Noemí 
2 Aguilar Díaz Alizet Daniela 
3 Aguilar García Anderson Danilo 
4 Aguirre Vidal Yanis Sasha 
5 Albornoz Machuca María khori Daniela 
6 Bautista Navarro Dayanna Sofía 
7 Baylon  Llanca Samanta Brillyt 
8 Chero Vílchez Angella Antonela 
9 Colmenares Vega Santiago Emanuel Josué 
10 Díaz Luciano Cassandra Estela 
11 Flores  Julca Jericó 
12 Flores Paredes Nina Micaela 
13 Fuentes Orizano Dominick Liam 
14 García Lalupu Alessandro Inmanol 
15 Huancas Robles Sergio Augusto 
16 Juan Pedro Rojas Moisés 
17 Mejia Farfán Alexandra Naomi 
18 Moscol  Temache Stephano Valentino 
19 Ramírez Angrio Thiago Fabrizio 
20 Atahualpa Insapillo Carolina Anali 
21 Rodríguez Tipaco Valentino Augusto 
22 Sotil  Chávez Sebastian 
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                         INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0346 LAS PALMERAS 
 
  Aula: 3 años  “Rosada”                                                                  Turno: Tarde    
  Profesora: Karina Laguna Ambrosio 
N° APELLIDO PARTENO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
1 Aguilar Zaldívar Matías Adriano 
2 Alverca Melendres Jade Alondra 
3 Bortigon Chuquihuaccha Lucas 
4 Bocanegra Rojas Kristal Alejandra 
5 Cancino  Idora Angello Thiago 
6 Castillo Curo Thiago Aldair 
7 Condori Valles Leonel 
8 Durand Bacalla Lucina Isabel 
9 Horna Barrios Liam 
10 Ismodes Castrejón Adriano Daniel 
11 López Vílchez Mateo Isail 
12 López Vílchez Milcah Claudia Mariela 
13 Martínez Velasco Diego Alonso 
14 Pacheco Macchiavelo Sabrina Dannaett 
15 Pérez  Torres Danna Areli 
16 Pisco Maza Álvaro Mateo  
17 Quintanilla Rincón Thiago José 
18 Quispe Conca Cesar Alex 
19 Robladillo Echevarria Heyli Kaory 
20 Rosillo  Montenegro Naomi Rachel 
21 Solís Durand Kristel Ariana 
22 Valdiviezo Córdova Salvador Emilio 
23 Vásquez Vidurria Jeri Criss 
24 Zabala Cahuca Yeico 
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                    INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 0346 LAS PALMERAS 
 
    Aula: 3 años  “Anaranjada”                                                                  Turno: Mañana        
   Profesora: Mirna Canales Astohuillca 
N° APELLIDO PARTENO APELLIDO MATERNO NOMBRES 
1 Alva Álvarez Dominyck Gabriel 
2 Aquino Cartagena Ítalo Santiago 
3 Borjas Aguirre Emiliano Adiel 
4 Cabanillas Ríos Esteban Santhiago 
5 Cerna Berrocal Danna Narubi 
6 Chávez Malaver Kayleigh Valentina 
7 Cubas Morales Delia Yamile 
8 Erazo Capera Kamila Belén 
9 Isidro Quiroz Nicolle Anely 
10 Marín Zegarra Katnis Medaly 
11 Minaya Muñoz Leao Moisés 
12 Pillco Portugués Aarón Raúl 
13 Poblet López Diego Jean Carlos 
14 Quiri Rodríguez Johanna Camila 
15 Quispe Fuentes Edson Adrián 
16 Quispe Fuentes Jennifer Avril 
17 Ramos Tapia Génesis Ysabel 
18 Soto Rebatta Josué Miguel Antonio 
19 Tello  Infantas Danitza 
20 Ticona Baldeon Xiomy Katsumi 
21 Valera Avalos Mía Fabianny 
22 Zúñiga López Eliany Juliet 
 
